





























































































（食中毒事件のみ）　糞便　吐物　健常者　従事者　食品 患者・暴露者 調理従事者 食　品
1　2004．09．15旭川市幼稚園 8／9 0／2 Melksham（8）
2　2004．10．16千歳 保育所 ユ1／ユ1 2／5 Mexico（11＞ Mexico（2）
3　2004，10．23上川 保育所 7／8 0／5 Mexico（7）
4　2004．10．29千歳 社会福祉施設 10／工5　　1／3 0／5 MexlcoqD
5　2004．11．02滝川 病院 7／9 Bristol（7＞
6　　　2004．11．04　　剣旺路 幼稚園 5／5 Mexico（5）
7　2004，11．13渡島・函館市　会食 5／6 Bristol（5）
8　2004．11．14江別 幼稚園 7／9 0／8 Mlami（7）
9　　　2004．11，15　　滝1［1 社会福祉施設 5／5 1／6 Brlstol（5） Bristo1（1）
10　2004．1Ll5名寄保育所 4／5 1／7　　0／2 Bristo1（5）
11　2004，11．19留萌 飲食店 4／4 0／3　　1／5 Bristol（4） Bristol〔1）
12　2004．11．20岩内 保育所 8／11 0／3 Miaml〔7）Mexico（1）
13　　　2004．11．22　　肇竜lil 保育所 4／6 2／4 Bristol（4） Bristol（2）
14　2004．11．22江差 保育所 7／7 0／2 Mexico（7）
15　2004．11，23北見 小学校 8／10 0／9 MexiCQ（8）
16　2004．1L25千歳社会福祉施設 4／4　0／3 0／4 Bristol（4）
17　2004．11．25岩内 保育所 4／8 0／2 Miami（4）
18　　　2004．11．29　　室蘭 小学校 6／7 Mexico（6）
19　2004．11．29上川 社会福祉施設 6／6 0／6 Bristol（6）








23　2004．12．06　名寄 老人福祉施設 4／5 Bristol（4）
24　2004．12．06名寄 保育所 3／3 0／2 Bristo1〔3｝
25　　　2004．12．07　　渡島 老人福祉施設 2／2 T25GI（2）
26　2004．12．09帯広 保育所 5／5 0／1 Bristol（5）
27　2004．12．10　室蘭 老人福祉施設 7／8 Bristol（7）
28　2004．12．11旭川市病院 病院の給食 6／6． 3／12 Bristol（6）
Bristol（2＞，
Mexico（1）
29　　　2004．12．12　　／X雲 小学校 2／6 Mexico（2）
30　2004．12．12千歳 老人福祉施設 6／6 Bristo1〔6）
31　2004．12，12北見 小学校 6／7 1＞lexico（6）
32　2004．12．13網走 幼稚園 5／6 Mex｛co（5）
33　　　2004．ユ2．17　　深111 保育所 6／7 Bristol⑥
34　2004．12．ユ8旭川市社会福祉施設 7／7 Bristol（7）
35　2004．12．19上川 宿泊施設 宿泊施設の食事　　ll／12 5／12 Bristol（ω Bristo1〔5）






（食中毒事件のみ）　糞便　三物　健常者　従事者　食品 患者・暴露者 調理従事者 食　品
37　2004．ユ2，27岩見沢老人福祉施設 6／ユ⑪ Brjsω1（6）
38　　　2004．12．29　　滝∫ll 老人福祉施設 6／10 Bris亡ol（6）
39　2004，12．30帯広 会食 2／2 0／3 BristQI（2）
40　2004．12，31岩見沢老人福祉施設 6／6 Bristol（6）
41　　　2004．12．31　　劃ll路 老人福祉施設 6／7 Bristo1（6）
42　2005，0LO2岩見沢病院 5／8 Bristo1（5）




47　　　2005．01．03　　深II［ 老人福祉施設 7／7 Bristo1（7）
48　2005．01．03釧路 病院 2／3 Bristol（2）
49　20G5．01．04　帯広． 老人福祉施設 6／6 Bristo王（6）
50　2005．01．05千歳 老入福祉施設 3／6　2／2 Bristo1（5）
51　　　2005．Ol，07　　ノ＼雲 老入福祉施設 4／5 Bristol〔4）
52　2005．01．07紋別 老人福祉施設 7／7 Bristol（7｝
53　2005、Ol．07釧路 スポーツ交流会 7／8 Bristol〔7｝
54　2005．OLO8帯広社会福祉施設 8／8 Bristol（8）
55　　　2005．01．08　　渡島 老人福祉施設 8／10 Bristol（8）
56　2005．Ol．08岩見沢社会福祉施設 7／7 Bristol（7）
57　2005．01．10　千歳 グループホーム 4／4 Bris亡01（4）
58　20Q5．01．10富良野社会福祉施設 2／5 Bristol（2）
59　2005．Ol．10帯広 老人福祉施設 3／5 Bristol（3＞
6G　2005．01．11　旭川市社会福祉施設 1／2 Bristolω












65　2005．01．25北見 病院 3／3 Bristol（3）
66　2005．01．29帯広 社会福祉施設 4／6 Bristol（4）
67　2005．0129倶知安社会福祉施設 8／9 Bristol（8）
68　2005．01．30帯広 宿泊施設 10／10 0／11 Bristol（1①
69　2003．02．13室蘭 老人福祉施設 7／10 Bristol〔7＞
7G　2005．02．16帯広 老人福祉施設 5／5 Br呈stol（5）
71　2005．02．17北見 病院 4／4 Bristol（4）
72　　　2005，02．21　　苫4、牧 社会福祉施設 5／5 Bristoi（5）
73　2005．02．21北見 老人福祉施設 6／7 Bristol（6）
74　2005．02．22　室蘭 老人福祉施設 5／7 Bristol（5｝
75　2005．02．23　富良野修学旅行中 3／4 Bristol（3）
76　2005．02．26帯広 老人福祉施設 7／7 Bristol（7）
77　2005，03．01　網走 老人福祉施設 5／7 Mexico⑤
78　　　2005，03．05　　深川1 老人福祉施設 7／7 Bristo1（7）
79　　　2005．03．19　　～竜Jl［ 老人福祉施設 4／4　1／2 1／6 Bristol（5） Bristo1（1）
80　2005．03．20釧路 病院 5／5 Br三stol（5）
81　20G5．G3．22紋別 老人福祉施設 7／7 Bristol（7）
82　　　2005．04．01　　深川1 保育所 4／6 Bristo1（4）
83　　　2005．04．06　　深川1 老人福祉施設 7／7 Bristol（7）
84　2005．04，14留萌 社会福祉施設 7／7 Bristo1〔7＞
85　2005．04．27倶知安老人福祉施設 11／11 Brlstol〔1］）
86　2005．05．06帯広 保育所 8／9 Leeds〔8）
87　2005．05．08旭川市グループホーム 3／4 0／2 Miami（3）
88　2005．05．14帯広 イベント 6／7 0／3 Bristo玉（6）
89　2005．05，16　帯広 保育所 9／12 Miami⑨
90　2005．05．19倶知安病院 7／10 Br｛stol（7｝





93　　　2005，06．21　　滝川1 社会福祉施設 4／7 0／7 Miami（4）
合計 526／627　7／15　　　1／10　　　17／132　　2／11
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図2集団胃腸炎事例の患者から検出されたNVの遺伝子
　　　型（北海道，2004／05シーズン）
囲SaltamaT25GI（GI／14）翻Melksham（GH／2）躍Mexlco（GII／3）
■Brlsto1（GII／4）皿Mlam1（GII／6）EヨLeeds（GII／7）
騒混合SaltamaKU8GI（GI／11），　SaユtamaKU19aGI（GI／ユ2），
　　　SaltamaU1（GII／12），　SaltamaKU80aGII（GII／／5）
感染症に対する関心が高まり，これが1月の事例報告数に
影響したのではないかと思われる．また，2月になって事
例数が3分の1に減少したが，これは報道や保健所による
パンフレット配布・講習会などの普及活動により，二次感
染の予防法が広く周知されたことが要因の一つと考えられ
た．NV以外のウイルスが検出されたのは9事例であり，
A群ロタウイルスが3事例から，C群ロタウイルスが4事
例，サポウイルス及びアデノウイルス41型がそれぞれ1
事例から検出された．
　表1に，NVが検出された93事例の詳細を示した．93
事例のうち，食品衛生法に基づく「食中毒事件」と判断さ
れたのは4事例（NQ　28，35，61，64）であった．このう
ち，カキが原因とされたのは1事例（No　6！）のみであり，
患者2名から2種類，カキ2検体から3種類の異なるNV
株が検出された．No　64の事例もカキの母指があり，患者
3名から4種類の異なるNV株が検出されたが，カキか
らはNVは検出されず，同一ロットのカキに対しても有
症苦情はなかった．No　35の事例では，調理従事者及び配
膳係12血中5名からNVが検出され，患者から検出され
たNVと塩基配列が100％一致した．　No　28の事例では，
調理従事者12名中3名からNVが検出された．このうち
2名と患者から検出されたNVの遺伝子型はBrlstol　type
（GII／4）であり，塩基配列は100％一致した．しかし調
理従事者1名から検出されたNVは患者由来のNVとは
異なる遺伝子型であり，同時期に保育所や小学校で流行し
ていたMexlco　type（G　II／3）のNVであった．このよ
うに，患者とは異なるNVが調理従事者から検出される
ことがあるため，食中毒事件ではその汚染源を確定するた
めに，NVのシークエンスによる同定が必要であると思わ
れた．
　2000／0！シーズン以降，北海度におけるNV事例の多く
は感染症事例であり7），今シーズンも同様であった．今
シーズンのNV事例のうち，施設内（保育所・幼稚園，
小学校，社会福祉施設，病院，老人福祉施設）で発生した
感染症事例の占める割合は，前シーズンの646％7）をさ
らに上回り，88．2％であった．図2に，集団胃腸炎事例の
患者から検出されたNVの遺伝子型を，発生施設別，月
別に示した．10～12月にかけて，保育所・幼稚園及び小
学校でGII／3の流行がみられた．しかし，11月以降，そ
の他の施設で発生した事例のほとんどはGII／4のNVに
よるものであり，この遺伝子型のNVは，全事例の77％
にあたる72事例から検出された．また，前シーズン7＞と
同様，保育所・幼稚園では様々な遺伝子型のNVによる
集団胃腸炎が発生したが，病院と老人福祉施設においては，
事例の約9割が ／4のNVによるものであった．2002
年以降，ヨーロッパ各国においても病院や老人福祉施設を
中心にGII／4によるヒトーヒト感染症事例の増加が認め
られている11）．GII／4流行の原因を解明するため，流行
株の病原性（発症率，症状の強さ，発症一問など），感染
率，環境中での安定性などについて，今後の検討が必要で
一70一
あろう．
　本稿を終えるにあたり，検体採取等にご協力頂きました
北海道保健福祉部疾病対策課，食品衛生課ならびに各保健
所の関係者各位に深謝いたします．
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